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? Quins organismes,  serveis, dispositius de  la UAB estan a disposició de  l’alumnat de  la 
UAB per a aquests casos. 







                                            


















Per  exemple:  agressions  físiques,  empentes,  pessics,  retenir  contra  la  pròpia  voluntat, 
cops amb objectes, pallisses, cremades , etc. 
? Violència psicològica: conducta o omissió  intencional que produeixi una desvaloració o 
un  patiment  en  una  persona,  per mitjà  d'amenaces,  humiliació,  vexacions,  exigència 
d'obediència o submissió, coerció verbal, d'insults, d'aïllament o qualsevol altra limitació 
del seu àmbit de llibertat. 
Per  exemple:  insults  (  «ets  una  vaca»,  «ets  una meuca»), menyspreu,  ridiculitzacions 


















persona sense el seu consentiment.  Inclou  l'exhibició,  l'observació  i  la  imposició ―per 
mitjà  de  violència,  intimidació,  prevalença  o  manipulació  emocional―  de  relacions 
sexuals, amb independència que la persona agressora pugui tenir amb la persona adulta 
o menor una relació conjugal, de parella, afectiva o de parentiu. 
Per  exemple:  tocaments no desitjats, pressió per mantenir  relacions  sexuals,  intents o 
consumacions  de  violació,  utilització  de  les  relacions  sexuals  com  a  mostra  de 
reconciliació o com a mostra de càstig dins d'una relació afectiva, amenaça d'infidelitat, 
etc. 










tercer)  d’una manera  que  resulta  ofensiva,  humiliant  i  intimidatòria  per  a  la  persona 
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La  universitat  no  escapa  d’aquesta  realitat. Diferents  investigacions  als  Estats Units  i 
Anglaterra mostren que entre el 13  i el 30 % de  les estudiants universitàries pateixen 
alguna forma de  violència  de gènere i agressions sexuals en la seva etapa universitària4, 
el que no  significa que necessàriament  aquesta  violència es produeixi dins el  campus 
universitari.  
També a l‘Estat espanyol, les últimes investigacions mostren que  la violència de gènere 
existeix  a  les  universitàries,  amb  percentatges  similars  que  a  les  investigacions 
internacionals5.  En  concret,  se  situa  la prevalença de  la  violència  entre  les  estudiants 
universitàries al voltant del 15,2%, dels quals es  calcula que el 41,5% d'aquests  casos 
l‘agressor ha estat la parella, i en el 50,9% algun altre home6. 
? Està  suficientment  demostrat  que  la  violència  de  gènere  travessa  totes  les  classes 





perquè  la  violència  de  gènere  no  és  un  problema  de  seguretat  sinó  de  desigualtat. 
Tampoc cal témer que sempre  la situació de perill sigui provocada per un desconegut, 












La  Universitat  Autònoma  de  Barcelona  reafirma  el  respecte  pels  drets  fonamentals  de  les 





confidencial  i anònim de  la persona afectada  i  la derivació als  recursos necessaris  i sol•licitats 
per  la persona. Si es  tracta d’un episodi de violència de gènere produït per un membre de  la 
comunitat universitària, es procedirà a una actuació  interna,  independentment de  les accions 


























L’Observatori garanteix una atenció confidencial  i anònima de  l’alumne o  l’alumna, de manera 
presencial, per correu electrònic o per telèfon  
Quan una alumna o alumne vagi a l’Observatori per a demanar assessorament i/o ajuda davant 
d’un episodi de violència de gènere dins del campus, se  li donarà  informació dels seus drets  i 
dels recursos existents, tant dins com fora de la Universitat, per a atendre el seu cas.  




















La UAB durà a  terme  totes  les actuacions de prevenció que siguin possibles en el marc de  les 
seves  competències.  Totes  aquestes  actuacions  de  sensibilització  i  informació  s'emmarcaran 
dins del Pla d'Igualtat de la UAB.  
En especial,  es prendran  les  següents mesures per  garantir  la  sensibilització  i el  coneixement 
sobre  el  fenomen  de  la  violència  de  gènere,  i  les  possibles  actuacions  des  de  la  comunitat 
universitària per prevenir i lluitar contra aquesta greu violació de drets: 
? Cursos  IDES: es  treballarà per  inclourà un curs  sobre violència de gènere, assetjament 




com  les  pautes  d'actuació  interna,  a  tot  el  personal  acadèmic  amb  càrrecs  de 
responsabilitat  i contacte directe amb  l’alumnat (tutors/es de curs, coordinadors/es de 
graus,  degans/es,  vicedegans/es  per  els/les  estudiants,  defensors/es  de  els/les 
estudiants de cada  facultat, defensor/a de els/les estudiants, delegat/da de  la  rectora 
per a els/les estudiants, etc.) 
? Informació al nou alumnat universitari: el nou alumnat que es matriculi a la UAB, rebrà 
juntament  amb  la  informació  bàsica  dels  serveis  i  funcionament  de  la  universitat,  un 
díptic amb la informació més rellevant sobre què és la violència de gènere, la declaració 









de gènere ocorregut al campus universitari, o en el qual  la víctima  i  l’agressor o agressora són 
membres de  la comunitat universitària, s'iniciarà, sempre  i quan  la víctima estigui  informada  i 
d'acord,  un  procediment  intern  d'actuació.  Aquest  procediment  intern  d'actuació  es  durà  a 
terme  independentment d'altres accions  legals que  la víctima volgués emprendre per  les vies 
judicials ordinàries. 
Tal procediment estarà  coordinat per  l'Observatori per a  la  Igualtat,  juntament amb el Servei 
Jurídic de  la UAB, el Servei de Seguretat,  i  les autoritats acadèmiques competents. Es garantirà 




Un  cop  verificat  si  s'ha  produït  realment  un  episodi  de  violència  de  gènere,  les  autoritats 
acadèmiques pertinents  aplicaran  el  règim disciplinari previst per  infraccions  legals  greus per 
l’alumnat i el personal laboral o funcionarial implicat. 
c) Coordinació externa davant un episodi de violència de gènere 
L'Observatori  per  a  la  Igualtat,  ha  d'establir  un  acord  de  col∙laboració  amb  les  autoritats 
responsables del protocol d'actuació davant  la violència de gènere  ja existent en el territori de 
Cerdanyola  del  Vallès,  per  procedir  a  la  derivació  dels  casos  d’alumnes,  sol∙licitants  que 
necessiten  atenció  integral  en  els  recursos  comunitaris,  tant  mèdics,  legals,  policials  com 
assistencials. 
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Contactes fora de la UAB
Institut Català de les Dones 
Línia 900 900 120 d'atenció a les dones en situació de violència 
El servei d'atenció permanent de la línia 900 900 120 és gratuït i confidencial i funciona tots els 
dies de l'any, durant les 24 hores del dia 
Centres d'informació i atenció a les dones 
Barcelona 
Equip d'Atenció a les Dones (EAD) 
C/ Garcilaso, 23 ‐27   
Telèfon: 93 243 37 10  
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 18 hores  
Serveis d'Atenció a Homes (SAH) 
És un espai d'informació, assessorament  i tractament dirigit a homes que volen canviar  la 
seva manera de relacionar‐se, allunyant‐se de les conductes violentes 
C/ Àlaba, 61, 1r. 08005 Barcelona 
Telèfon: 93 320 92 12 / 93 486 47 50 
Horari: matí de dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14 h / tarda de dilluns a dijous de 15 a 
20 h   
Cerdanyola del Vallès 
Servei d'Atenció i Informació a les Dones (SAID)   
c/ Vinyes, 11C.  
Telèfon: 93 580 61 51 
Sabadell 
Centre d’atenció a la dona 
C/ Vidal, 146 
Telèfon: 93 724 61 67   
Horari matí: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores / tarda: dilluns a dijous de 15 a 19 hores 
Comissaries dels Mossos d’Esquadra  
Programa de seguretat contra la violència masclista: http://www.gencat.cat/mossos/  
Barcelona 
C/ de Bolívia, 30‐32 
Telèfon: 112 / 93 300 22 96 
Oficina d'Atenció Ciutadana amb recepció i tramitació de denúncies. Horari les 24 hores del 
dia 
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Cerdanyola del Vallès 
Av. Parc Tecnològic, 12 
Telèfon: 112 / 93 592 47 00 
Sabadell 
Carretera de Prats de Lluçanès, 401 
Telèfon:  112 / 93 720 20 00 
Comissaries de la Policia Local 
Denúncies per Internet: https://www10.gencat.net/jusinte_di/AppJava/jsp/form/idioma.jsp  
Barcelona (Guàrdia Urbana)  
Carrer de la Guàrdia Urbana 3‐5 ‐ Barcelona (Barcelonés) 
Telèfon: 93 291 50 92 
Cerdanyola del Vallès 
Plaça Sant Medir, s/n 
Telèfon: 93 691 20 00 
E‐mail: policialocal@cerdanyola.cat 
Sabadell 
C. de Pau Claris, 100 
Telèfon: 93 745 32 61 
 
 
 
 
